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1972年 3月 大阪外国語大学（現大阪大学外国語学部）卒業 文学士
1976年 3月 関西学院大学社会学研究科修士課程修了 社会学修士
1978年 4月 米国ミシガン大学 School of Social Work 修士課程卒業 MSW
1983年 8月 米国シカゴ大学 School of Social Service Administration 博士課程卒業 Ph.D.
職 歴
1983年 4月～1986年 3月 関西学院大学社会学部専任講師
1986年 4月～1992年 3月 関西学院大学社会学部助教授
1992年 4月～1999年 3月 関西学院大学社会学部教授
1994年 4月～2008年 3月 関西学院大学社会学研究科博士課程前期課程指導教授
1999年 4月～2008年 3月 関西学院大学社会学部社会福祉学科教授





1990年 4月～1992年 3月 関西学院大学学生部副部長
2006年 4月～2008年 3月 関西学院大学新学部設置準備室室長
2006年 4月～2016年 3月 関西学院大学体育会アメリカンフットボール部部長
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2008年 4月～2012年 3月 関西学院大学人間福祉学部学部長、
関西学院大学評議会評議員




















1990年 4月～2005年 3月 特定非営利活動法人児童虐待防止協会運営委員
1992年 7月～1994年 3月 大阪府精神医療審査会委員
1994年 4月～2013年 3月 大阪府社会福祉審議会委員
里親審査会会長（1998年～2013年）
1998年 4月～2012年 3月 神戸市市民福祉調査会委員
児童専門部会権利擁護部会委員長
1999年 4月～2015年 3月 社会福祉法人愛和会理事
2001年 4月～2004年 3月 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門員、副主査
2005年 4月～2008年 3月 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会設置計画履行状況等調
査委員会委員
2008年 4月～2013年 3月 宝塚市こども審議会会長
2009年 4月～2013年 6月 伊丹市次世代育成支援推進協議会副会長
2009年 4月～2016年 3月 西宮市社会福祉審議会副会長（職務代理者）
児童福祉専門分科会会長












1．“A Single-Parent Intervention To Increase Parenting Skills Over Time.”Effective Social Work Practice.（共
著）Jossey-Bass, 1982.10
2．“Treating Stuttering By Using Parental Attention And A Structured Program For Fluency.”Effective Social
Work Practice .（共著）Jossey-Bass, 1982. 10
3．“Visual And Statistical Analysis Of Clinical Time Series Data.”New Directions For Program Evaluation :

















17．“Behavioral Family Treatment In Japan : Design And Development Of A Parent Training Program.”Using























2．“Development And Evaluation Of A Program Of Maximizing Maintenance Of Intervention Effects With Sin-
gle Parents.”（単著）Doctoral Dissertation Submitted To The School Of Social Service Administration, The
University Of Chicago, 1983. 3
3．「ケースワークの調査法：リサーチ・マインデッド・ワーカー」（単著）『大阪市社会福祉研究』第 6
号、65-79、1983. 12（同心会社会福祉研究奨励賞）
4．「ソーシャルワークにおける R&D〔Research and Development 調査開発〕」（単著）『青少年問題研究』
第 33号、65-79、1984

























『Human Welfare』第 10巻第 1号 2018
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18．「子ども虐待ケースの援助における意思決定の分析－児童相談所の熟練した専門家に対する面接調査













25．“Group Treatment Of Separated Parent And Child Intervention.”（共著）Research OnSocial Work Practice.
















果から」（共著）『子ども虐待とネグレクト』第 9巻、第 1号、25-36、2007. 4
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